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Dossier Perspectives econòmiques del Berguedà
Introducció 
El Berguedà és la única comarca 
de la província de Barcelona que 
compleix molts dels criteris que 
s’utilitzen actualment per defi-
nir els territoris rurals, entre ells 
el més important que correspon 
a densitat, que en el cas que ens 
ocupa és de sols 33,8 habitants 
per Km2, és a dir, molt per sota 
dels 100 habitants que sovint 
serveixen per traçar la frontera. 
Amb tot la comarca es caracte-
ritza per un contrast molt gran 
entre els relativament importants 
centres poblacionals de l’eix del 
Llobregat (Berga-Avià, Girone-
lla i Puig-Reig) que aglutinen 
quasi el 70% de la població i la 
forta dispersió poblacional fora 
d’aquests nuclis. És a més a més 
la comarca de la província de Bar-
celona que presenta major parti-
cipació del sector agrari tant en 
la producció com en l’ocupació. 
El sector primari del Berguedà té 
una representació molt major que 
la mitjana catalana. 
El passat industrial del Ber-
guedà està marcat pel desenvo-
lupament de la mineria i la in-
dustria tèxtil a partir de meitats 
del segle XIX. Aquest fet va com-
portar que la comarca arribés a 
nivells elevats de densitat demo-
gràfica i que no guardaven rela-
ció amb la seva activitat agrària, 
ramadera i forestal. 
A partir dels anys setanta es va 
iniciar un fort procés de caiguda 
en els dos sectors claus de l’eco-
nomia de la comarca sense re-
cuperació posterior. Com a con-
seqüència, des d’aquells anys la 
comarca ha experimentat una 
important transformació de la 
seva estructura productiva i em-
presarial, alhora que s’ implemen-
taven polítiques per fer front als 
problemes derivats del declivi in-
dustrial. 
En aquest article reflexiona-
rem sobre els grans trets de l’evo-
lució de la comarca del Berguedà, 
i situarem les diferents etapes en 
el marc dels grans plantejaments 
teòrics de les polítiques de des-
envolupament, fent especial refe-
rència a les actuacions en el des-
envolupament rural. 
Desenvolupament  
exogen 
La comarca va viure durant apro-
ximadament 100 anys un creixe-
ment marcat per l’arribada d’em-
preses exògenes. La localització 
empresarial responia, ja fos a la 
disponibilitat de recursos, com 
és el cas de les empreses mineres 
per l’obtenció de lignit, ubicades 
a la part nord de la comarca, o a la 
possibilitat d’aconseguir energia 
hidràulica que va ser fonamental 
pel desenvolupament de les colò-
nies tèxtils al llarg del riu Llobre-
gat. (Serra, varis anys). 
La mà d’obra necessària es va 
obtenir, en gran mesura, de la 
immigració, però les famílies pa-
geses de la zona també hi varen 
contribuir. Aquest desenvolupa-
ment va implicar que els treballa-
dors es convertissin en assalariats 
d’empreses relativament grans i 
que la població anés creixent sota 
el impuls de la industrialització i 
es concentrés en algunes zones de 
la comarca. Desprès de la Guer-
ra Civil, la zona va experimen-
tar un fort impuls per donar res-
posta a les necessitats del mercat 
interior, arribant a una població 
de quasi 50.000 habitants a fi-
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nals dels anys cinquanta (Ser-
ra, 1993,1999). Posteriorment 
i ja als anys seixanta, les millors 
oportunitats de feina i de condi-
cions de vida van comportar que 
part de la població emigrés cap a 
l’àrea metropolitana de Barcelo-
na. Aquesta població va ser subs-
tituïda parcialment per l’arriba-
da de persones d’altres regions 
d’ Espanya. 
El desenvolupament d’aquest 
període (1880-1975) va pivotar 
sobre empreses forànies d’una 
grandària significativa i amb for-
ta estabilitat pels treballadors as-
salariats. Al final del període, el 
número d’explotacions agràries 
s’havia reduït dràsticament amb 
abandonament de moltes maso-
veries. Els propietaris, que havi-
en viscut majorment de les rendes 
forestals, veien disminuir ràpida-
ment els seus ingressos en la me-
sura que la demanda de fusta per 
a pals elèctrics començava a min-
var. El sector agrari es va reorien-
tar amb força cap a la ramaderia, 
conjugant formes extensives amb 
granges intensives, amb un im-
portant èxode d’agricultors molt 
similar al que experimentaven al-
tres zones de Catalunya. 
Reconversió industrial  
i desenvolupament  
endogen (1976-94)
La crisi d’aquell desenvolupa-
ment basat en iniciatives exò-
genes es va concretar en el tan-
cament dels establiments més 
emblemàtics de la zona, amb el 
corresponent augment de la po-
blació aturada, caiguda de la po-
blació i envelliment. 
La situació de la comarca era 
la pròpia d’algunes zones rurals 
europees afectades per l’anome-
nat declivi industrial d’un sector 
madur en el qual s’havia especia- 
litzat el territori. La resposta 
donada des dels poders públics 
va consistir en una política de 
reconversió industrial de tipus 
sectorial, orientada a ajudar les 
empreses existents a realitzar un 
ajust molt important que per-
metés redimensionar els esta-
bliments i sortir dels números 
vermells gràcies a la reducció de 
les plantilles i a la incorporació 
de nova maquinària. En paral·lel 
es va fer una política per atreure 
noves iniciatives industrials d’al-
tres sectors i d’altres territoris, 
intentant impulsar la diversifi-
cació de l’aparell productiu per 
superar la seva especialització 
llavors en crisi, impulsant l’arri-
bada de noves empreses. 
En el cas del Berguedà, aquesta 
política de recuperació de zones 
en declivi no va aconseguir atreu-
re noves iniciatives significatives. 
Els dèficits en les comunicaci-
ons i les característiques del seu 
mercat de treball feien més atrac-
tives localitzacions alternatives 
que també varen ser ajudades per 
fer front als nombrosos aturats 
d’aquells anys a tota Catalunya. 
Ja en els anys de recuperació 
econòmica es va donar a tot Eu-
ropa un procés de desindustri-
alització i deslocalització dels 
sectors industrials tradicionals. 
Aquest fet va acabar amb molta 
de l’activitat del Berguedà, in-
capaç de competir amb els nous 
països emergents, molt especial-
ment amb la Xina, en un entorn 
de ràpida globalització.
Els fracassos de les iniciatives 
de desenvolupament exogen en 
la recuperació de zones en declivi 
va obligar a una revisió d’aquest 
model i la recerca de nous plan-
tejaments. Les polítiques de des-
envolupament exogen eren molt 
costoses i els èxits excepcionals. 
En el cas d’Espanya, a més a més, 
la descentralització administrati-
va de la transició política va po-
pularitzar ràpidament els plan-
tejaments endògens que des de 
la Comissió Europea es predica-
ven. El desenvolupament a par-
tir d’iniciatives de més petita en-
vergadura, impulsades per agents 
locals i sota polítiques amb gran 
protagonisme de les administra-
cions regionals i locals es varen 
anar imposant. 
El desenvolupament endogen 
es basa en la mobilització (o valo-
rització) dels recursos d’un terri-
tori per part dels seus agents amb 
un plantejament multisectorial, 
fort protagonisme d’iniciatives 
público-privades i amb partici-
pació dels diferents nivells de les 
administracions (des de la local 
fins la europea) sota orientació 
local. 
Aquest plantejament està ple-
nament en consonància amb el 
que es va anomenar el “nou para-
digma del desenvolupament ru-
ral” (OECD, 2006). Sota aquesta 
nova visió, rural va deixar de ser 
sinònim d’agrari i la intervenció 
pública va deixar de consistir en 
repartir ajudes a les rendes per 
passar a donar suport a la inver-
sió d’emprenedors en qualsevol 
tipus de projecte que permetés la 
diversificació de l’economia rural. 
Per al Berguedà, aquest nou 
plantejament va suposar substituir 
l’esperança del desenvolupament 
a partir d’iniciatives forànies i de 
la transferència de rendes per el 
redescobriment d’uns potencials 
del propi territori que fins aquell 
moment havien estat poc valorit-
zats (els seus recursos paisatgístics, 
culturals, gastronòmics,...). Es va 
posar èmfasi en la diversificació 
productiva, adquirint major im-
portància el sector terciari en front 
el primari i el secundari. 
Durant els anys vuitanta i no-
ranta va sorgir un nou empre-
sariat que sovint abans havi-
en estat assalariats. Aquests van 
poder aprofitar el “savoir faire” i 
una xarxa comercial preexistent 
per iniciar la seva pròpia petita 
empresa, una vegada els antics 
propietaris havien abandonat les 
instal·lacions de la comarca. 
L’ incendi de l’estiu de 1994 
que va ser el més devastador que 
hi ha hagut mai a Catalunya, i 
que va afectar plenament a la co-
marca, va ser el punt d’inflexió 
per a el canvi de plantejament. 
De ser una comarca receptora de 
recursos per la reconversió (de la 
mineria i del tèxtil) va passar a ser 
objecte d’un programa LEADER, 
inicialment a la zona sud i poste-
riorment ampliada a la totalitat. 
Aquesta iniciativa, que de fet ha 
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suposat l’arribada de relativament 
pocs recursos públics, va tenir un 
impacte important en el planteja-
ment de l’estratègia econòmica de 
la comarca. Va obligar a un canvi 
en l’enfocament  fonamental de 
la visió del desenvolupament de 
la comarca, ja que va comportar 
que els agents de la població lo-
cals fossin els grans protagonis-
tes, a diferència de les actuacions 
anteriors, que sempre havien es-
tat definides des de fora del terri-
tori. El programa LEADER exigia 
la realització d’un pla de desen-
volupament amb forta implica-
ció de tots els agents del territori, 
la creació d’un Grup d’acció local 
amb agents públics i privats que 
s’encarregaria de la recerca i se-
lecció de projectes empresarials 
a subvencionar en qualsevol sec-
tor de l’economia que contemplés 
l’estratègia aprovada. 
Altres actuacions  implemen-
tades en aquests darrers anys 
han anat en la mateixa direc-
ció i han generat importants si-
nèrgies i un teixit institucional 
del desenvolupament endogen 
molt ric (Consorci de Formació 
i d’Iniciatives Cercs- Berguedà, 
Consorci de Turisme d’Alt Ber-
guedà, el Consorci del Parc Flu-
vial del Llobregat, els Serveis 
de promoció econòmica i tu-
risme del Consell Comarcal del 
Berguedà entre altres). Recent-
ment moltes d’aquestes institu-
cions s’han fusionat constituint 
l’Agència de Desenvolupament 
del Berguedà.
D’altra banda, cal destacar que 
l’impacte dels incendis en el sec-
tor agrari va ser important en 
moltes zones de la comarca a on 
les explotacions van modificar les 
seves estratègies. Es va accelerar el 
reemplaçament generacional i va-
ren poder disposar d’ajuts per dur 
a terme els canvis necessaris. El 
bosc va perdre part del seu valor 
econòmic, amb la contrapartida 
de guanyar terres de conreu i obrir 
zones al paisatge (Viladomiu et 
al. 2011). Exemples interessants 
en aquesta direcció es poden tro-
bar en el municipi de Sagàs, un 
dels més afectats pels focs.
El nou desenvolupament 
del Berguedà (1994-....)
L’aproximació integrada del des-
envolupament de la mà del nou 
paradigma del desenvolupament 
rural va comportar la proposta 
d’un nou model econòmic per a 
la comarca. Passem a comentar els 
eixos tant sectorials com territo-
rials, d’estructura de les empreses 
i del mercat de treball. 
Diversificació productiva 
Pel que fa a la composició de 
l’activitat productiva, l’evolució 
es fa en direcció a la diversitat 
d’activitats.
El sector secundari  perd la 
seva forta especialització en mi-
neria i tèxtil i incorpora nous 
sectors. L’alimentació guanya 
importància, reafirmant la pro-
ducció de derivats carnis. El sub-
sector de la fusta i el suro s’am-
plia. Empreses metal·lúrgiques 
i electròniques complementen 
la producció manufacturera. Al 
mateix temps l’activitat tèxtil es 
manté en petites empreses molt 
versàtils i de caràcter familiar au-
tòcton. Les empreses extractives 
continuen el seu procés de tan-
cament.
L’aparició de noves indústries 
alimentàries es realitza en paral-
lel a un important desenvolupa-
ment de la ramaderia i a canvis en 
l’orientació de la producció agrà-
ria, configurant un sector prima-
ri rellevant on la ramaderia surt 
enfortida.
La construcció rep l'impuls 
del sector públic gracies a noves 
infraestructures i establiments i 
la recuperació de la construcció 
d’habitatges, tant nous com re-
modelats. Aquest sector va regis-
trar un creixement constant des 
de 1996 i es convertiria en im-
portant generador de nous llocs 
de treball durant els primers anys 
del segle XXI (2000-2007). La 
comarca presentava, en aquells 
anys, especialització significati-
va en el sector de la construcció.
Des d’un punt de vista de ge-
neració d’ocupació i participa-
ció en el PIB, el sector terciari va 
anar guanyant importància fins a 
ser fortament majoritari en llocs 
de treball, amb un doble eix: tu-
risme i serveis a la població. 
La valorització dels recursos 
paisatgístics, gastronòmics i cul-
turals permeten el desenvolupa-
ment d’empreses en els diferents 
àmbits del turisme. A meitat de 
la primera dècada del segle actual, 
es va estimar que el turisme ge-
nerava directa i indirectament el 
8,9% del PIB i un 17% de l’ocupa-
ció de la comarca (Gabinet estu-
dis econòmics, 2007).  Un turis-
me que afecta a tota la comarca 
però amb diferències importants. 
A la zona nord predominen els 
càmpings, cases de colònies i se-
gones residències, a la zona sud 
els allotjaments en cases de turis-
me rural i a Berga capital els ho-
tels i els serveis especialitzats. Els 
restaurants estan distribuïts en el 
conjunt comarcal. 
D’altra banda el desenvolupa-
ment dels serveis per a la pobla-
ció tant públics com privats ha 
permès una important millora de 
la qualitat de vida.
La­planta­de­Cal­Saltet­de­
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Empreses petites i autòctones, 
apertura del mercat de treball i 
comportament demogràfic
El nou model es recolza en mi-
croempreses, petites i alguna mit-
jana. Empreses majoritàriament 
de capital local, amb una ampla 
diversitat de sectors d’activitat. 
Els autònoms són molt nom-
brosos. El capital autòcton pren 
el relleu a les iniciatives forànies, 
molt presents en el desenvolupa-
ment inicial de la comarca. Les 
entitats públiques (Ajuntament 
de Berga, Hospital comarcal) se 
situen en les primeres posicions 
en el rànking d’empreses segons 
nombre d’ ocupats. 
El “desenclavament” de la co-
marca, gràcies al túnel del Cadí i 
a la millora i posterior desdobla-
ment de l’eix del Llobregat (C-
16) obra noves opcions als tre-
balladors. Els residents que es 
desplacen a treballar fora de la 
comarca van créixer fins a supo-
sar el 25% dels ocupats a l’inici de 
la crisi. També el menor cost de 
l’habitatge i de la vida, conjunta-
ment amb la millora de les car-
reteres, va atreure nous residents 
amb feina fora del Berguedà.  
L’atur va disminuir fins un mí-
nim del 5% el 2001, per poste-
riorment créixer lentament fins 
a situar-se proper al 8% al ini-
ci de la crisi. La població s’esta-
bilitza propera a les 40.000 per-
sones i l’arribada d’immigrants 
estrangers procedents majori-
tàriament d’Amèrica Llatina i 
d’Àfrica rejoveneix la població 
(Ponce, 2004). Amb tot, el Ber-
guedà se situa entre les comar-
ques amb més alt nivell d’envelli-
ment de Catalunya (23,5% front 
al 17,8%). Per últim, cal assenya-
lar que la població continua con-
centrant-se, molt especialment a 
Berga capital.  
Crisi i vulnerabilitat
El Berguedà es una de les comar-
ques catalanes que ha experimen-
tat amb més força la recessió eco-
nòmica. La destrucció d’ocupació 
en el període 2008-15 ha estat del 
18,6% en front al 10,6% pel con-
junt de Catalunya (Idescat). El 
seu PIB per càpita al 2010 era del 
81,5% de la mitjana catalana, ha-
vent retrocedit  uns  4 punts entre 
2006-2010, i aquesta caiguda es 
manté en el anys més recents, si 
considerem les dades de l’evolució 
de la taxa de variació real del PIB 
de l’Anuari comarcal de la Caixa 
de Catalunya (gràfic 1)  
Segons les dades de l’ Anuari, 
la construcció i la indústria han 
estat claus a la davallada. La in-
dústria ha accentuat el seu procés 
d’ajust incrementant les taxes ne-
gatives de creixement que la veni-
en caracteritzant. En el període 
2000-06 es va estimar una dismi-
nució del 2,8 i entre 2007 i 2012 
del 3,5%. Però va ser la construc-
ció qui va registrar la caiguda més 
espectacular passant d’un creixe-
ment anual del 8,8% en el perío-
de 2000-06 a una disminució del 
4,2% en el període 2007-12.
El sector serveis que venia crei-
xent a una taxa del 4,4% durant el 
primers anys de segle, va registrar 
una taxa de creixement de tan 
sols el 1,3 en el període 2007-12. 
Només, el sector primari va in-
crementar la taxa de creixement 
anual de mitja en el període 2007-
12 respecte al període anterior 
augmentant del 2,5% al 3,7%. 
L’evolució de l’economia del 
Berguedà manifesta la seva fragi-
litat davant recessions econòmi-
ques. L’estratègia de diversificació 
i de valorització dels recursos au-
tòctons està tenint resultats lents 
en la consolidació del creixement 
econòmic de la comarca.
D’altra banda,  diferents in-
formacions semblen manifestar 
que les activitats que més bé es-
tan resistint  en els anys recents 
són aquelles que es recolzen en 
les economies de diversificació 
i no en les economies d’escala. 
Un exemple il·lustratiu és el del 
turisme, on els hotels presenten 
resultats molt negatius en front 
al turisme rural on se subminis-
tra un conjunt complementari 
de serveis i productes que, sense 
necessitat d’incrementar el nú-
mero de places, proporciona uns 
resultats favorables. El Bergue-
dà és avui la comarca amb més 
places de turisme rural de Cata-
lunya. La versatilitat dels tallers 
tèxtils també va en la mateixa 
direcció buscant una ampla di-
versitat d’opcions que sovint són 
complementàries. Caldria, em-
però una recerca més profunda 
per arribar a confirmar aquesta 
hipòtesi. 
Reflexions finals 
El procés de transformació que ha 
realitzat el Berguedà en aquestes 
dècades ha estat profund, modi-
ficant l’estructura empresarial i 
l’especialització sectorial del seu 
territori. 
Les polítiques que han acom-
panyat el procés són complexes 
d’implementar, ja que es tracta 
d’un territori en declivi indus-
trial i que alhora presenta la pro-
blemàtica de tot territori rural. 
Molts dels nuclis poblacionals 
han tingut una forta dependèn-
cia cap una empresa concreta, i el 
tancament d’aquesta va generar 
una espiral negativa que no re-
sulta fàcil de trencar: pèrdua de 
població, èxode dels joves, enve-
lliment de la població, extensió 
de la cultura assistencial, tan-
cament de serveis, abandona-
ment i deteriorament dels edi-
ficis i instal·lacions, etc. D’altra 
banda les iniciatives de desen-
volupament rural estan pensades 
per territoris de baixa densitat i 
no son apropiades per donar res-
posta a les bosses d’atur que es 
concentren en el nuclis poblaci-
onals de les zones en declivi in-
dustrial. 
En conseqüència, el Berguedà 
requereix actuacions que donin 
resposta a aquesta doble proble-
màtica i cal continuar avançant 
lentament en un model diversifi-
cat i de qualitat de vida. 
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